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Reanimatieonderwijs in Nederland
Bijeenkomst NVMO-werkgroep PMO 14 maart 2007. UMC Utrecht, Vergadercentrum,
AZU zaal 2, 14.15-17.00 uur
Onderwijs in acute zorg is momenteel onderwerp van
landelijk belangstelling.1-3 Toegespitst op het reanima-
tieonderwijs wil de NVMO-werkgroep Practisch
Medisch Onderwijs (PMO) daar op 14 maart 2007 aan-
dacht aan besteden. Op welke wijze wordt er op elke
faculteit aandacht besteed aan het onderwijs in reanima-
tievaardigheden, waar en hoe in het curriculum komt het
aan bod, hoe vindt integratie met het theoretisch onder-
wijs plaats, wie verzorgt dit onderwijs, gebeurt het ook in
de coschappen, hoe wordt op elke faculteit omgegaan
met de veranderende richtlijnen van deNederlandse Rea-
nimatieRaad (NRR), hoe wordt gee¨xamineerd, krijgen
onze studenten ook een certificaat, is het tijd voor lande-
lijke afstemming? Deze vragen komen aan de orde aan de
hand van een presentatie van het reanimatieonderwijs
aan de Medische Faculteit van de Universiteit
Maastricht.
De werkgroep PMO stelt zich ten doel om locale
ervaringen op het gebied van het practisch medisch
onderwijs interfacultair uit te wisselen. Dit keer dus
over het onderwijs in reanimatievaardigheden. Graag
nodigen we alle betrokken bij dit onderdeel van het vaar-
digheidsonderwijs uit om deel te nemen aan deze bijeen-
komst van de werkgroep PMO. Opgave via: www.nvmo.
nl (onder: ‘Mededelingen’).
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